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Of ficios expedidos '", ..
Officios recebidos .
Fichas recebidas dos gabinetes nacio-
naes . 1421









Cartas de identidade .
Passaportes .
Cartas de identidade
para o serviço domes-






























Fichas expedidas para os gabinetes na-
cionaes ....
Fichas expedidas para os gabinetes ex-
trangeiros
Boletins recebidos dos gabinetes na-
Clonaes
Boletins recebidos dos gabinetes ex-
trangeiros
Boletins expedidos para os {positi~os
gabinetes nacionaes negatIvos
Boletins expedidos para os Jpositivos
gabinetes extrangeiros tnegativos
Lançamentos ele cartas de guia
Informações de cartas de guia ..
Informações de telegrammas ou de of-
ficios ".... .. ..














Total de presos identi-
ficados com antece-
dentes, no anno an-
terior ..




Fichas de permutas dos gabinetes na-
ClOnaes 1350








Ampliações dé impressões digitaes pal-
mares e outras , .











Forneceu-se 494 certidões de boa conducta.
Porto Alegre, Janeiro de 1921.
Nogueira Flores.
